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Abstract 
The research objective was to design a transaction processing system that uses a data 
base so as to facilitate, accelerate and reduce the level of error in the processing of 
sales data. 
The research method used by writer is method consists of iterations of the system 
survey and design stage. Phase system survey conducted by surveying the system 
running, conducting interviews and collecting data to obtain the needed information, 
conduct and analyze the scope of the problems with using the PIECES. In the design 
phase is done by creating a logical system design and physical systems, program 
design and determine the schedule of implementation of the system. 
The results of the survey system and transaction processing system design is expected 
to be forwarded to the implementation phase so that the system can be applied for 
purposes of sale of PT. Saba Indomedika Jaya Palembang. With the existence of this 
system is expected to address the problems that exist in the processing of sales data 
and speed up the search data items needed to improve the services provided by PT. 
Saba Indomedika Jaya Palembang to its employees. 





Tujuan penelitian adalah untuk merancang sistem pengolahan transaksi yang 
menggunakan basis data sehingga dapat mempermudah, mempercepat dan 
mengurangi tingkat kesalahan dalam pengolahan data penjualan. 
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Iterasi yang terdiri dari 
tahap survei sistem dan perancangan. Tahap survei sistem dilakukan dengan cara 
melakukan survei terhadap sistem yang berjalan, melakukan wawancara dan 
pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, melakukan ruang 
lingkup serta melakukan analisis permasalahan dengan menggunakan PIECES. Pada 
tahap perancangan dilakukan dengan cara membuat rancangan sistem logis dan 
sistem fisik, rancangan program serta menentukan jadwal implementasi sistem. 
Hasil survei sistem dan perancangan sistem pengolahan transaksi ini diharapkan 
dapat diteruskan ke tahap implementasi sehingga sistem ini dapat diaplikasikan bagi 
keperluan penjualan PT. Saba Indomedika Jaya Palembang. Dengan adanya sistem 
ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada dalam proses pengolahan 
data penjualan dan mempercepat pencarian data barang yang dibutuhkan sehingga 
meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh PT. Saba Indomedika Jaya Palembang 
kepada para karyawannya. 




































Dengan adanya komputer suatu perusahaan dapat mempermudah dan 
mempercepat suatu pekerjaan. Dengan adanya komputer suatu perusahaan dapat 
mengembangkan dan membangun suatu aplikasi yang dapat membantu mereka 
dalam menjalankan proses operasionalnya. 
Permasalahan yang terdapat pada PT. Saba Indomedika Jaya adalah 
tidak adanya sistem aplikasi untuk pengecekan persediaan barang dan penjualan 
sehingga kerja karyawan tidak efisien. Berdasarkan pertimbangan dari 
permasalahan yang muncul maka penulis ingin membuat sistem pengolahan 
transaksi yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pengolahan, 
maka dari itu penelitian yang penulis tulis menggunakan judul  ”Sistem 
Pengolahan Transaksi Pada PT. Saba Indomedika Jaya Palembang”.  
Metodologi yang diperlukan sebagai pedoman tentang bagaimana dan 
apa saja yang harus dilakukan selama pengembangan sistem ini dilakukan. 













1. Pengertian Sistem  
 
Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 
menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Kristanto. 2008, h.1). 
2. Pengertian Sistem Pengolahan Transaksi 
Sistem pengolahan transaksi adalah sebuah sistem informasi yang 
meng-capture dan memproses data transaksi bisnis. (Jeffrey L. Whitten. 2006, h. 
10) 
3. Metodologi Pengembangan Sistem  
 
Metodologi adalah kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-
konsep pekerjaan, aturan-aturan dan postulat-postulat yang digunakan oleh suatu ilmu 
pengetahuan, seni atau disiplin yang lainnya. Sedang metode adalah suatu cara, 
teknik yang sistematik untuk mengerjakan sesuatu. Metodologi pengembangan sistem 
berarti adalah metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-
aturan dan postulat-postulat yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu 




1. Tahap Survei Sistem 
Pada fase ini dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi pendefinisian dari 
permasalahan yang ada untuk menentukan ruang lingkup, menentukan metodologi 
yang digunakan, serta membuat jadwal kegiatan dengan menggunakan beberapa 
teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.. 
2. Tahap Analisis Sistem 
Urutan pelaksanaan dalam tahapan analisis sistem meliputi analisa jabatan, 
pemahaman tentang proses bisnis, peraturan yang ada, mengidentifikasi masalah 
dan mencari solusinya.. 
3. Tahap Desain Sistem 
Pada tahap ini akan memberikan gambaran rancangan bangun yang lengkap 
sebagai penuntun dalam mengembangkan aplikasi. 
4. Tahap Pembuatan sistem 
Pada tahap ini mencakup pembuatan sistem yang baru (hardware dan software) 
dengan menggunakan alat bantu. 
5. Tahap Implementasi 
Pada tahapan ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem yang baru. 
6. Pemeliharaan Sistem 
Pada tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh sistem yang diperlukan 








ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
 
1. Gambaran Umum Perusahaan 
PT. Saba Indomedika Jaya merupakan perusahaan dimana penulis 
akan melakukan kegiatan skripsi. Perusahaan ini bertempat di jalan onglen no. 
1503 rt 020 palembang. PT. Saba Indomedika Jaya berdiri sejak 22 Juni 2005, 
dipimpin oleh Bapak Surento. PT. Saba Indomedika Jaya didirikan 
berdasarkan pada ketentuan dari pihak Walikota dengan  
SIUP : No. 539/SPTS/SIUP/PK/2010 dan SITU : No. 1790/SITU/2010. Awal 
berdirinya perusahaan PT. Saba Indomedika Jaya didasari oleh kebutuhan 
pelanggan akan alat kesehatan yang semakin diperlukan dari waktu ke waktu. 
Jenis produk yang dijual di perusahaan ini terdiri dari : kursi roda, cellpack, 
cellclean, Stromatol, sulfolyser, termometer. 
2. Strukutr Organisasi PT. Saba Indomedika Jaya 
Suatu organisasi biasanya dikelola oleh beberapa orang yang saling 
bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu PT. Saba 










Sumber: PT. Saba Indomedika Jaya Palembang 




1. Model Proses 
Model proses akan digambarkan dengan diagram konteks, diagram 
dekomposisi, diagram aliran data kejadian, diagram subsistem, dan sistem 
logis. 















Diagram konteks sistem dibuat untuk menentukan lingkup 
proyek awal. Pengelolaan yang diusulkan oleh penulis ada empat 
entitas yang tiap entitas saling berhubungan langsung dengan sistem, 









































































Gambar Diagram Konteks yang Diusulkan 
PT Saba Indomedika Jaya Palembang 
 
1.1.2 Diagram Dekomposisi 
 Diagram dekomposisi menggambarkan sistem pengolahan 
transaksi pada PT Saba Indomedika Jaya Palembang yang terbagi 
menjadi beberapa subsistem. Diagram dekomposisi dapat dilihat 




Sistem Pengolahan Transaksi pada PT. 




























































































































Gambar Diagram Dekomposisi Sistem Pengolahan Transaksi 
pada PT Saba Indomedika Jaya Palembang 
 
 
2. Rencana Implementasi 
Peralatan dan sarana yang dibutuhkan secara garis besar dibagi 
menjadi tiga kelompok yaitu : perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber 
daya manusia 
2.1 Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak 
Perangkat keras yang dibutuhkan dalam implementasi atau 
pengoperasian sistem ini adalah sebagai berikut: 
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a. Processor Core i3-2120  
b. Memory  minimal 2 GB 
c. Hard Disk 500 GB 
d. Monitor LCD  15,6” 
e. keyboard, mouse  
Sedangkan Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam implementasi 
sebagai berikut:  
a. Microsoft Windows 7 Ultimate [Retail] 
b. Microsoft SQL Server 2008 







Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan 
pada PT. Saba Indomedika Jaya Palembang, maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan menggunakan aplikasi pengolahan transaksi penjualan, maka 
pencatatan barang lebih mudah dipantau sehingga jumlah barang sesuai 
dengan kartu stok. 
2. Dengan adanya aplikasi dapat mengecek dan mengetahui peningkatan 
penjualan salesman.  
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3. Pada pembuatan laporan yang dibutuhkan semakin cepat dan selalu siap 
pada saat akan dibutuhkan. 
2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Sistem yang dirancang ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh PT. 
Saba Indomedika Jaya Palembang. 
2. Sebelum aplikasi ini diimplementasikan maka perlu diadakannya 
pelatihan terhadap user agar sistem tersebut dapat dijalankan dengan baik. 
3. Untuk keamanan dan mencegah terjadinya kerusakan pada sistem, maka 
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Lampiran    
Gambar 1. Processor Core i3-2120       Gambar 3. Microsoft SQL Server 2008













Gambar 2. Microsoft Windows 7 Ultimate [Retail] 
 
